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Charles Dobzynski. Ne en 1929 aVarsovie d'ou ses parents vinrent en
France en 1930. Publie son premier poeme dans un journal de jeunes issu
de la Resistance. En 1949 Paul Eluard presente ses poemes dans Les Lettres
franraises. Premiere plaquette, La Question decisive, en 1950 dans la
collection P.S. de Seghers. Sur Proposition d'Aragon, entre a la redaction
du quotidien Ce Soir. Aragon et EIsa Triolet prefacent deux de ses recueils,
Une Temphe du soir et Pouvoir de la raison. Devient en 1954 redacteur a
l'hebdomadaire Les Lettres franraises. A partir de 1972, devient secretaire de
redaction puis redacteur en chef de la revue Europe. A publie une trentaine
de recueils dont Au Clair de l'amour (Seghers, 1954), L'Opera de respace
(Gallimard, 1963), Table des elements, Delogiques (Pierre Belfond, 1978,
1981), Alphabase (Rougerie, 1992), Journal alternatif (Bernard
Dumerchez, 2000).
Hockey sur glace (ces textes appartiennent aun cycle de poemes inedits :
« Gestuaire des sports ».
1. Dans la caverne de Platon
aBernard Pozier, hockeyeur et poete quebecois
Notre epoque a ses chevaliers en armures
briseurs de murs chasseurs de moires
un gabarit d'armoire aglace
et des portails de glace ils surgissent casques
d'heaumes de nuit et d'heaumes de lumiere
Beaux scarabees corsetes harcelant
le palet chu d'un desastre obscur
la pomme de discorde
en quadrillant la patinoire
virevoltant de leurs crosses
pivotantes et syncopees
its sont ombre chinoises reanimees
du tableau d'Ucello Bataille de San Romano
piques aglace et piques picturales
ils raviront leur proie dans les chasses-croises
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lorsque se scinde le miroir les ailes de plein feu
les heurtes de plein fouet
les hockeyeurs qui excisent du gel
leurs pyrogravures
entrechats entrechocs
d'Oll les silhouettes derapent
hors de leur trajectoire
dans la caverne de Platon.
2. La Nuit de Montreal
Octobre aMontreal
une forge rougeoie
meme la nuit on ferre des erables
tous les neons sont des affluents du Saint-Laurent
Deferlement au Grand Stadium macee augurale
de la saison des hockeyeurs
premiers essais premiers assauts
polissage des palets legs des pleins pouvoirs
plaquage des hussards ecussonnes
Vols planes du palet qu'on baptise rondelle
aMontreal mais c'est une lithiase de la lune
ou l'ambre fossilise d'une hirondelle
houle des olas Hourvaris et hourras
les gradins croulent de sifflets Meme la lumiere
andro'ide a coiffe son casque ajudas
l'equipe capara<;:onnee bleue et blanche
deboule bloque oblique
1'homme futur precipite ses clones
dans l'aura scintillante de l'arene,
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